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Нестабилизированные азометин-илиды, получаемые из различных прекурсоров, вступают в ре-
акцию [3 + 2] циклоприсоединения с ароматическими тиокарбонильными соединениями 1 с обра-
зованием 5-арилтиазолидинов 2. Последние благодаря наличию электронодефицитного центра –
аминотиоацетальной группы способны подвергаться деметиленированию в кислой среде с образова-
нием 2-алкиламино-1-арилэтантиолов 3 с общими выходами от удовлетворительных до хороших.
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Этот двухстадийный подход можно рассматривать как формальное введение алкиламиноме-
тильного аниона в молекулу тиокарбонильного соединения 1. Кроме того, данная методология так-
же может быть применена на ароматических альдегидах и кетонах с образованием промежуточных
5-арилоксазолидинов и 2-алкиламино-1-арилэтанолов.
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